Morehead State University vs. Tennessee Technological University by Morehead State University. Office of Athletics.
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Name, Position Ht. Class Home Town 
"Bubba Abell, G 6-2 Jr. Lebanon, Ky. 
Lowell Ashby, F 6-3 So. Shelbyville, Ky. 
kEddie Conley, G 6-0 Sr. Jenkins, Ky. 
Leonard Coulter, F 6-5 So. Danville, Ky. 
Bill Dotson, G 6-4 So. London, Ky. 
Eugene Lyons, F 6-5 So. Pikeville, Ky. 
Ron Nicholson, C 6-8 Jr. W. Palm Beach, Fla. 
Ken Noll, G 6-2 So. Bellevue, Ky. 
John Stacy, F-C 6-8 So. Jackson, Ky. 
Joe Stallworth, G 6-1 So. Danville, Ky. 
*Ike Unseld, F 6-3 Jr. Louisville, Ky. 
Howard Wallen, G 6-2 So. Williamsport, Ky. 
HEAD COACH: Bill Harrell (2 yrs., 21-28) 
ASSlSTANTS: Jack Black. Ewrelle Varn<'y 
Frosh Roster 
No. Name, Position Ht. Home Town 
22 Larry Brown, G 6-1 Hazel Green, Ky. 
32 John Domoney, F 6-5 Pompton Plains, N. J. 
23 Gene Frye, G-F 6-5 Luray, Va. 
24 Tony Gullion, G 5-10 Waverly, Ohio 
34 Mark Hudson, C 6-10 New Richmond, Ohio 
35 Arch Johnson, F-C 6-5 Booneville, Ky. 
20 Pat Lynch, G-F 6-1 Scituate, Mass. 
25 Charles Stevenson, F 6-3 Nancy, Ky. 
15 Glenn Turner, G 6-2 McDowell, Ky. 
14 Mike Turner, G 6-1 Drift, Ky. 
30 James Washington , G 6-1 Frankfort, Ky. 















Name, Position Ht. Class Home Town 
Mark Bray, G 6-4 So. Gainesboro, Tenn. 
Maury Schwegman, C 6-7 Sr. Brookville, Ind. 
Wayne Pack, G 6-0 Jr. Indianapolis, Ind. 
Howard Miller, C 6-7 So. Rickman, Tenn. 
Dan Furlong, F 6-2 Sr. Tipp City, Ohio 
Ron Scott, C 6-6 Sr. Campbellsville, Ky. 
Mike Barrett, F 6-4 Jr. Leesburg, Fla. 
Jim Clemens, G 6-0 So. Lebanon, Ind. 
Rich Stone, F 6-4 Jr. Chattanooga, Tenn. 
Al Lewis, G 6-2 Jr. Wheelwright, Ky. 
Doug Turner, F-C 6-5 Jr. Strawberry Plains, Tenn. 
Jim Lord, F 6-6 Jr. Tullahoma, Tenn. 
HEAD COACH: Connie Inman 
ASSISTANTS: Bill Hodges, Jim Bradbury 
OFFICIAL SCORER: Vinson Watts 
OFFJCIAL TIMER: George SatlJer 
PA ANNOUNCER: Steve Burgin 
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WINN ING VERSE-The MSU cheerleaders help Duke Adams, manager of Jerry's Restaurant, show his 
poetic support of the basketball Eagles. Jerry's is located just across from Laughlin Fieldhouse and is 
the favorite after-the-game stop here in Eagle Country. 
